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AÑO X 15 DE JUNIO DE 1921 NÚM. 203 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado | 
INDICADOR PIADOSO 
Día 15: Contímian por la noche des-
pués del Santo Rosario, el Mes del 
Sagrado Corazón de Jesús y la Novena 
de San Antonio. 
Día 19: Domingo tercero: Ejercicios 
de la V. O. Tercera de San Francisco. 
Día 29: Festividad de los Apóstoles 
San Pedro y San ^Pablo. Es fiesta de 
precepto y día destinado por los espa-
ñoles para celebrar el «día de la Buena 
Prensa.» En las Misas de 7, Mayor y 
de 11, habrá mesas petitorias, destinán-
dose el importe de la Colecta a los 
fines de la Prensa o periódicos cató-
licos. 
PREPARANDO EL 
"DÍA DE LA PRENSA" 
El Emmo. Sr Cardenal Almaraz ha 
publicado un interesante documento ex-
hortando a los católicos a comenzar la 
preparación del DÍA DE LA PRENSA. 
Recuerda que esta obra, extendida 
en solo cinco años a casi todas la na-
ciones, ha sido efusivamente bendecida 
por Su Santidad Benedicto XV, que 
recientemente ha hecho extensiva a los 
católicos de todo el orbe, la indulgen-
cia plenaria que concedió primeramente 
a los españoles. 
\ Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
He aquí sus palabras: 
«¡Ánimo y adelante! Demos gracias 
a Dios porque cada año aumentan la 
propaganda, la limosna y el entusiasmo 
de las Juntas. 
Es preciso que los católicos del 
mundo entero, unidos en un mismo es-
píritu de fé y movidos por la gloria de 
Dios y la salvación de las almas, tra-
bajen sin descanso para conseguir la 
restauración del orden moral y la difu-
sión de las ¡deas sanas y doctrina pura-
mente católica que sirva de alimento a 
los espíritus, proporcionándoles el de 
la verdad y del bien.» 
O Í A 
SANPEDRO y SAN PABLO 
APÓSTOLES 
San Pedro, príncipe de los apóstoles, 
cabeza visible de la Iglesia de Jesu-
cristo, columna inmoble de la fé, piedra 
y base de la religión, Vicario de Jesu-
cristo en la tierra, cimiento, dice San 
Agustín, sobre que se fundó y sobre 
que subsiste la Santa Iglesia: se llamaba 
Simón antes de ser apóstol. Fué de 
Bethasaida, pueblo pequeño de Galilea, 
hijo de Juan, de condición muy oscura, 
pescador de profesión, pero hombre de 
mucha bondad. 
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Su hermano Andrés era discípulo 
del Bautista, y habiendo visto a Jesús, 
de quien había oido decir a su maestro 
que era el verdadero Mesías, dió esta 
noticia a su hermano Simón, diciéndole: 
Vi al Mesías y le hablé. Simón, que 
era de natural vivo y ardiente, no dejó 
sosegar a su hermano hasta que le 
llevó a ver al Salvador. Al siguiente 
día fueron juntos a buscarle, y apenas 
descubrió a nuestro Santo el Hijo de 
Dios, cuando le dijo con una particular 
bondad: Simón, hijo de Jonás, así te 
has llamado hasta ahora; pero en ade-
lante quiero que te llames Cephas, que 
quiere decir Pedro. Quedáronse los dos 
hermanos con el Salvador todo aquel 
día y desde entonces Pedro se declaró 
por uno de sus más fervorosos discí-
pulos. 
Volvió a su casa, ganó para Jesu-
cristo a toda su familia, y aunque pro-
seguía su oficio de pescador, se pasaba 
pocos días sin que viese al Salvador, y 
se tiene-por cierto que se halló pre-
sente en las bodas de Caná, cuando el 
Señor hizo el primer milagro. 
Ningún discípulo profesó jamás amor 
más encendido a su Maestro, y aunque 
lo negó tres veces en casa de Caifás, 
reparó su caida con dolorosa contrición, 
pues sus constantes lágrimas hicieron 
dos surcos en sus mejillas: ni el Divino 
Maestro disminuyó la ternura con. que 
miraba a su querido discípulo, a quien 
dijo después de resucitado: Apacienta 
mis corderos, apacienta mis ovejas; con 
cuyas palabras, dice San Agustín, con-
firmó a Pedro la primacía que le había 
conferido, encargándole el cuidado de 
todo su rebaño. 
Luego que los Apóstoles recibieron 
el Espíritu Santo y se despidieron para 
predicar el Evangelio a todas las partes 
del mundo, San Pedro dió principio en 
Anfioquía, capital del Oriente, fundando 
aquella Iglesia: recorrió, anunciando a 
Jesucristo, el Ponto, Galacia, Capadocia 
y Bitinia; volvió a Jenisalén: allí fué 
preso por mandato de Heredes y liber-
tado por un ángel del Señor; después 
estuvo algún tiempo en Antioquía, pa-
sando a Roma hacia el año 43, y fijando 
en ella su cátedra pontifical. «Dispúsolo 
así la Divina Providencia, dice San León, 
para que aquella ciudad, que era cabeza 
del mundo, fuese también como el centro 
de la religión y escuela de la verdad, 
quedando constituida por maestra de 
todas las demás iglesias de la tierra. 
Pedid, oh glorioso San Pedro, celes-
tiales bendiciones para todos los que 
llevan vuestro santo nombre; interceded 
por la Iglesia militante y abrid a todos 
sus hijos las puertas del Cielo. 
O E I L C H O R R O 
El domingo infraoctava hicieron su 
primera comunión con la solemnidad 
propia del caso, varios niños del per-
sonal subalterno de las fábricas. 
Por la tarde se verificó la procesión 
del Corpus, que llevaba el siguiente 
orden: 
Cruz con ciriales, niños con 20 ban-
derines y la Nacional; 25 niñas con traje 
y velo blanco y ramos de flores; Hijas 
de María con velas y su nuevo estandarte 
donado por doña Mariana de O'Donnell; 
niños de la Comunión arrojando flores; 
turiferario, y el Santísimo llevado por 
D. Antonio Vera. 
Se habían establecido tres altares y 
se dió la bendición a cuatro niños de 
pecho. 
En Mayo se verificaron muchas co- J 
muniones, y todos los días se hizo con 
gran fervor el ejercicio del mes de María. 
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El sábado se celebró el ejercicio en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús, 
con exposición menor. 
* * * 
Pronto, a fines de mes, Dios mediante, 
tendremos mía pequeña misión. 
El día 17 se celebrará una Misa can-
tada en sufragio por el alma de doña 
Jorgina Heredia (q e. p. d.) 
* * * 
También en el convento de Nuestra 
Señora de Flores han cumplido eLpre-
cepto pascual unas treinta personas, y 
en Santa Brígida otras treinta del partido 
de la Gavia. 
Dios premie a las catequistas seño-
ritas Aurora Márquez, Mariana y Antonia 
Bootello. 
Amo tanto a los hombres, que una 
desconfianza de ellos hacia mí, me 
hiere más que cien pecados 
(El Corazón de Jesús a Benigna 
Consolata, salesa italiana.) 
AL SAGRADO CORAZON 
Quisiera-, Señor, 
mi vida y mi luz, 
vivir en tu cruz, 
morir por tu amor. 
Corazón que entre llamas y espinas-, 
con ansias divinas, 
nos muestras tu amor; 
yo quisiera que el mundo, a porfía, 
cantara este día, 
un himno en tu honor. 
Yo quisiera que todos te amaran, 
que todos llegaran, 
corriendo a tu altar, 
como llegan corriendo, ¡Dios mío! 
las aguas del río 
buscando la mar. 
Como busca la fuente escondida 
la cierva que herida 
se abrasa al correr; 
como sigue a la noche sombría 
la lumbre del día 
que empieza a nacer, 
R. M a VINUESA, S. J. 
BOLETÍN D E L SINDICATO 
CONVOCATORIA PARA LA JUNTA GENERAL 
Habiendo acordado la Directiva del Sindicato, en su sesión ordinaria del día 5 
de los corrientes, convocar a Junta general, que se celebrará con arreglo a los artículos 
35 al 41, ambos inclusive, de nuestros Estatutos, se cita al efecto por la presente 
a todos los socios, para el domingo día 19 del actual mes, en el local del Sindicato 
(Escuela de Cristo de la Iglesia Parroquial), a las nueve de la noche, recordándoles 
que su asistencia es obligatoria y encareciéndoles la importancia que tiene una Junta 
general para la vida y prosperidad del Sindicato. 
La orden del día, según el referido articulo 41, será: 
1. ° Elegir los miembros de la Junta Directiva y del Consejo de Vigilancia en 
la parte que fijan los artículos 42 y 44. 
2. ° Examinar y criticar las cuentas. 
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*3.0 Hacer proposiciones, disentir y tomar acuerdos en todos los asuntos 
referentes al Sindicato. 
Alora 6 de Junio de 1921 .Pres iden te , ANTONIO BOOTELLO. 
L A S ü U IM X A S 
—¿Qué es la Junta general?—uotuntad que dirige. 
—¿Qué es la Junta directiva?—¿a cabeza que piensa y el brazo que ejecuta. 
—¿Qué es el Consiliario? —Z.a luz que orienta y el ángel que guarda. 
— ¿Qué condiciones han de reunir las personas que han de elegirse para las 
Juntas úh ectivas?—Espt'ritu cristiano, conducta ejemplar, ser actioos, prudentes y de 
carácter, estar conoencidos de la bondad de la obra, tener entusiasmo por ella y no 
ser políticos activos. 
—¿Cómo deben de considerar las Juntas directivas a ios socios? —Como hijos, 
tratando de procurar a cada uno en particular, lo mismo que a todos en general, 
todo el bien que puedan. 
—¿Qué deberes tienen los socios para con las Juntas? — Los de obedecerlas, 
respetarlas, ayudarlas y defenderlas. 
Elige con muchísimo cuidado quién te ha de dirigir, y déjate dirigir. 
Ocupa sin enojo el puesto que te asignen y cumple en él lo mejor que puedas; 
desde todos los puestos se puede servir bien al Sindicato; la honra no está en el 
cargo, sino en su buen desempeño. 
Cuando se te ocurra algo bueno para tu Sindicato, dilo a la Junta directiva 
o en la general. , 
Cuando pienses de diferente manera que los demás, expónlo en Junta general, 
pues pudieras tener razón; pero si no la tuvieras, acepta el parecer de los demás. 
El buen socio propone, discute y defiende su parecer en las Juntas; pero se 
somete y ayuda al de la mayoría. (De la Cartilla Social.) 
S U P E R R O S P A T O 
íSocios, no descuidarse! Apresúrense los que necesiten este abono a hacer sus 
pedidos. Urge saber cuanto antes la partida total. Damos, de plazo hasta el día en 
que se celebre la Junta general. Si alguien después se lamenta de que no pudo 
hacer el pedido, no será por falta de tiempo, ni. de aviso, ni de facilidades, ni de 
ventajas. 
Sepan los socios que se nos ha prometido el pago a la recolección y en estas 
mismas condiciones lo pueden disfrutar ellos, por consiguiente. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
